








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.18 Sostenibilidad 3.17.1 Desarrollo de centros de investigación deexcelencia



















2.6 Vigilancia tecnológica 4.7 Implementación eficaz de instrumentos depolíticas.



















3.10 Instrumentos de evaluación de la innovación   5.9 Objetivos de la ColaboraciónUniversidad – Industria. UCI
3.12 Efectos de la evaluación de políticas
de innovación: 5.9.1 Desarrollo de nuevos productos y tecnología
3.12.2 Fusión de la innovación 5.9.2 Modernización del potencial de I+D
































1.4 Compra pública catalítica PRIORITARIO PRIORITARIO
1.9 Mecanismos para fomentar la participación de PYME´S PRIORITARIO PRIORITARIO
Grandes empresas de la región con efecto jalonador
1.10 innovación por el lado de la demanda PRIORITARIO PRIORITARIO
1.11 Plantear nuevas iniciativas para la promoción de lastecnologías verdes PRIORITARIO PRIORITARIO
1.16 Transferencia de conocimiento hacia el tejidoproductivo local PRIORITARIO PRIORITARIO
1.17 Creación local de empleo PRIORITARIO PRIORITARIO
1.18 Sostenibilidad PRIORITARIO PRIORITARIO
1.20 Promoción de la innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
1.21 Mejorar la prestación del servicio público PRIORITARIO PRIORITARIO




2.3 Plataformas tecnológicas PRIORITARIO PRIORITARIO
2.5 Herramientas de inteligencia competitiva DISCUSIÓN PRIORITARIO
2.6 Vigilancia tecnológica PRIORITARIO PRIORITARIO
2.7 Coordinación público ­ privada PRIORITARIO PRIORITARIO
3. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTALES
3.1 Planes de desarrollo con descripción del plan oestrategia nacional de la política de innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.4 Orientación estratégica futura a largo plazo eninnovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.6 Participación de actores no estatales en la formulación eimplementación de políticas de innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.8 Medición de impacto de las políticas de innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.10 Instrumentos de evaluación de la innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.12 Efectos de la evaluación de políticas de
innovación:
3.12.2 Fusión de la innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.12.3 Rediseño de la innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.13. Actividades existentes en la implementación de
políticas
3.13.4 Cooperación en actividades de Ciencia y Tecnología PRIORITARIO PRIORITARIO
  3.14 Políticas de innovación gubernamentales
3.14.1 Existencia de estrategia nacional de Ciencia,Tecnología e Innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.14.3 Monitoreo reflexivo de las políticas de Ciencia,Tecnología e Innovación PRIORITARIO PRIORITARIO
3.15.2 Sistemas públicos de movilidad sostenibles PRIORITARIO PRIORITARIO
3.15.3 Normativas de aislamiento de viviendas para el ahorroenergético PRIORITARIO PRIORITARIO
  3.16 Determinantes de la capacidad de diseñar eimplementar políticas efectivas












4.1 Adopción del modelo sistémico a través del concepto de"Sistemas Nacionales de Innovación". PRIORITARIO PRIORITARIO
4.3 Implementación efectiva de instrumentos de políticas. PRIORITARIO PRIORITARIO
4.6 Aplicación del mecanismo del "peer review" comoforma de evaluación de las políticas de Estado PRIORITARIO PRIORITARIO
4.7 Implementación eficaz de instrumentos de políticas. PRIORITARIO PRIORITARIO
5. FORMAS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD
– INDUSTRIA. UCI
5.1 I+D Conjunta PRIORITARIO DISCUSIÓN
5.3 Subvención para investigación PRIORITARIO PRIORITARIO
5.4 Consultoría en tecnología (muy popular en pequeñasfirmas) PRIORITARIO PRIORITARIO
5.6 Transferencia tecnológica PRIORITARIO PRIORITARIO
5.7 Servicios de I+D, por ejemplo el testing (muy popular enpequeñas firmas) PRIORITARIO PRIORITARIO
5.9 Objetivos de la Colaboración Universidad –
Industria. UCI
5.9.1 Desarrollo de nuevos productos y tecnología PRIORITARIO PRIORITARIO
5.9.2 Modernización del potencial de I+D PRIORITARIO PRIORITARIO
5.9.4 Descubrimiento de temas futuros en I+D PRIORITARIO PRIORITARIO
6. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA
INNOVADORA
6.1 Esfuerzos recientes de promoción de una culturainnovadora PRIORITARIO PRIORITARIO
6.4 Transmisión de herramientas para potencializar lainnovación PRIORITARIO PRIORITARIO
 
Como se observa en el cuadro anterior, no se presentaron grandes cambios entre la primera y segunda ronda, lo más representativo tiene que
ver con los temas que en la primera ronda fueron prioritarios y en la segunda no, estos temas fueron: promover la capacitación tecnológica
de las empresas, promover la participación de múltiples actores en la formulación e implementación de políticas públicas efectivas e I+D
conjunta.
Por otro lado, el único tema que en la primera ronda quedó en discusión pero que en la segunda ronda subió al grupo de prioritarios fue el de
herramientas de inteligencia competitiva
Discusión
De acuerdo con OCDE (2015), La compra pública adaptativa es más común en países y regiones menos desarrollados, que en general no
están en la frontera del conocimiento, sin embargo ésta innovación adaptativa ofrece oportunidades para incentivar la innovación en
empresas de una región o localidad específica, así como para introducir mejoras incrementales.
En cuanto a lo obtenido en las dos rondas Delphi, la moda de este tipo de compra fue "no sabe/no responde" con un porcentaje de consenso
del 36%, solo 1 experto priorizó este tipo de compra con un valor de 5, es decir, el de más alta prioridad.
Desde el punto de vista de la compra pública, al ser más frecuente a nivel de regiones y ciudades puede presentar otros desafíos tales como
dependencia del estado central, menor tamaño de mercado, mayor riesgo de corrupción y limitadas capacidades de las administraciones
públicas para promover este tipo de programas (Kattel y Lember, 2010).
En el método Delphi aplicado en este artículo, uno de los temas a priorizar era el de "compra pública ordinaria", sobre este tema la mayoría
de expertos contestaron que no saben o no responden y solo 1 experto internacional la priorizó con un valor de 5.
Es importante comprender que la compra pública innovadora tiene que plantear en una etapa temprana las necesidades futuras y conjugarlas
con la oferta futura (OCDE, 2015) pero el mapeo de estas necesidades futuras solo puede hacerse si se aplican técnicas adecuadas de
estudios de futuro y si se cuenta con las capacidades para hacerlo, como satisfactoriamente se presenta en el caso de la comunidad europea
en el programa "Horizonte 2020", que aglutina la financiación comunitaria de proyectos de I+D e innovación para el periodo 2014­2020.
(OCDE, 2015).
En cuanto a pequeñas y medianas empresas, la variable "mecanismos para fomentar la participación de PYME´S" fue prioritarias en las dos
rondas, sin embargo, sin capacidades tecnológicas y de innovación altas, es poco probable que las pequeñas y medianas empresas puedan
sacar beneficios de los programas de políticas de innovación basados en la demanda, esta medición de capacidades en Colombia es
incipiente, se han realizado más estudios de perfiles, diagnósticos y mapeos de innovación o encuestas nacionales con variables específicas
que medición rigurosa de capacidades de innovación como, por ejemplo, lo han planteado los autores Taiwaneses.
En cuanto a los centros corporativos de excelencia internacional, la experiencia en CORFO ­ Chile es que dado el propósito del Programa de
incentivar a empresas y holdings internacionales a desarrollar desde Chile negocios corporativos globales de base tecnológica, este se pude
cumplir solo con grandes recursos que deben ser aportados por una institución del gobierno central, para Colombia es difícil que sea una
opción por región.
El en Delphi, en cuanto a la variable "Desarrollo de centros de investigación de excelencia" los expertos la establecieron como prioritaria
con una moda de 5 y un porcentaje de consenso del 71%, ahora, en Colombia se han realizado esfuerzos con énfasis en el ranking de los
grupos e investigadores y no en la consolidación y apoyo a los grupos de excelencia A1 o A, no se aprecian las ventajas de pertenecer a las
máximas categorías y aunque se han generado políticas para la creación de centros de excelencia, las estrategias en cuanto a recursos para
que los grupos de investigación puedan migrar hacia centros de excelencia son escasas así como la posibilidad de tener dentro de su planta a
investigadores internacionales de alto prestigio.
En Latinoamérica, de acuerdo con OCDE (2011), en los últimos años las actividades de colaboración se han incrementado especialmente en
dos niveles: nivel ministerial y nivel de implementación de las políticas, pero no en el nivel táctico del diálogo entre los asesores. En el
método Delphi aplicado en este estudio, se presentaron 4 temas relacionados con cooperación: en I+D, en políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en medición de innovación y en actividades de Ciencia y Tecnología, solo la última fue elegida como prioritaria por los
expertos.
Conclusiones
El Delphi llevado a cabo en dos rondas, fue útil para identificar algunas variables o temas prioritarios al 2025 relacionados con: beneficios
de la compra pública innovadora, instrumentos políticos que pueden utilizarse para incentivar la demanda de innovaciones, políticas de
innovación gubernamentales, espacios para el diálogo de políticas en las áreas de acción del estado en la economía, formas de colaboración
universidad – industria y promoción de una cultura innovadora.
Varias de las buenas prácticas en políticas de innovación identificadas en otros los tigres asiáticos y en varios países de la OCDE no son
conocidas por los expertos consultados, y si son conocidas no son establecidas como prioritarias para el País al 2025, cinco de las buenas
prácticas de políticas de innovación no son conocidas por los expertos y más del 50 % de las buenas prácticas presentadas no fueron
establecidas como prioritarias por los expertos.
En cuanto a las políticas de innovación con foco en la demanda, estas mostrarán sus efectos si las organizaciones mejoran sus capacidades
tecnológicas con el fin de responder a dicha demanda, sin embargo, los estudios de capacidades tecnológicas en profundidad  se han
realizado solo en algunos sectores del País como el de software y en un número reducido de empresas, es importante conocer si
efectivamente estas capacidades han aumentado en los últimos años, o por lo menos, hay que construir el indicador de base para luego
compararlo en otro horizonte de tiempo.
En cuanto a lo obtenido en las dos rondas, los expertos nacionales consultados no conocen que es compra pública catalítica, compra pública
precomercial de tecnología, compra pública de desarrollo y compra pública adaptativa.
Se observó dentro del agrupador "beneficios de la compra pública innovadora", que la compra pública catalítica obtuvo como moda "no
sabe/no responde" con un porcentaje de consenso en la primera ronda del 86%, el porcentaje restante que si conoce y prioriza a este tipo de
compra corresponde a los dos expertos de México que respondieron la encuesta, esto quiere decir, que ninguno de los expertos colombianos
conoce que es la compra pública catalítica.
Los temas o variables con mayores porcentajes de consenso en las dos rondas fueron: transferencia de conocimiento hacia el tejido
productivo local, sostenibilidad, existencia de estrategia nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y sistemas públicos de movilidad
sostenibles.
Otros temas que se presentan como prioritarios al 2025 son las herramientas de inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica,
descubrimiento de temas futuros en I+D y orientación estratégica futura a largo plazo en innovación, esto refuerza los proyectos que
actualmente se desarrollan en las regiones, sectores y empresas relacionados con el alineamiento entre la vigilancia tecnológica y los
estudios de prospectiva.
Limitaciones
En general el estudio puede realizarse con un mayor número de expertos, antes de generalizar lo concluido en cada agrupador.
Variables como publicación de papers y patentes no fueron establecidas por los expertos consultados como prioritarias en ninguna de las
dos rondas, esta conclusión debe ser contrastada con un número mayor de expertos ya que en el marco de las estrategias de varias
instituciones del sistema de innovación estas variables han sido consideradas como de alta importancia.
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